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Informasi merupakan kebutuhan semua orang di era digital ini. Hanya saja, 
informasi yang sudah saat ini belum bisa diakses oleh semua orang karena 
aksesibilitasnya yang rendah. Berangkat dari hal itu, dibentuklah KamiBijak, 
sebuah media daring dengan format teks dan video yang dibuat seinklusif 
mungkin agar dapat mengakomodasi semua pihak. Selain itu, KamiBijak juga 
berusaha membuat konten dan lingkungan kerja yang inklusif. Hampir semua staf 
yang ada di KamiBijak merupakan teman Tuli, dan yang bukan Tuli pun bisa 
berbahasa isyarat. Dalam pembuatan kontennya, KamiBijak juga berusaha 
senetral mungkin ketika mengangkat dan mengakomodasi isu disabilitas. Karena 
hal-hal inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan kerja magang di divisi 
KamiBijak. Penulis tertarik dengan konsep inklusif yang mereka usung karena 
kebanyakan media masih menjadikan teman disabilitas sebagai objek atau 
diposisikan sebagai hal yang perlu dikoreksi dari sudut pandang orang non-
disabilitas. Selain itu, berbeda dengan banyak media daring lainnya yang 
mengejar traffic semata, KamiBijak lebih banyak mengutamakan konten dan 
akses yang inklusif. Dengan pengalaman kerja magang di KamiBijak ini, penulis 
juga belajar untuk memahami bagaimana menulis berita dan membuat konten 
yang bisa dinikmati oleh siapa saja. 
 
 









Information is one of basic needs for us nowadays. However, the existing 
information cannot be accessed by everyone because of its low accessibility. 
KamiBijak was created from that concern. It is an online media with text and 
video format which is designed to be as inclusive as possible so it could 
accommodate everyone. Kami Bijak also strives to create inclusive content and 
work environment. Almost every staff at KamiBijak is teman Tuli (Deaf friend), 
and those who are not teman Tuli are able to use sign language. In its content 
making process, KamiBijak also strives to be as neutral as possible when speaking 
and accomodating disability issues. These are the reasons why the writer was 
interested in interning at KamiBijak division. The writer is interested with the 
inclusivity concept that KamiBijak uses because many medias still uses people 
with disability as objects or something that needs fixing from the perspective of 
non-disabled people. Furthermore, unlike other online medias that focus on their 
site traffic, KamiBijak focuses more on their content and inclusive access. With 
her experience intering at KamiBijak, the writer also learns to understand how to 
write news and create content that is enjoyable to everyone. 
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kesempatan bagi penulis untuk magang dan belajar bersama tim 
KamiBijak. 
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Mahesa, Fendrix, Yani, dan Irene yang telah membantu dan 
mengarahkan penulis selama melakukan kerja magang. 
5. Teman-teman penulis yang selalu siap sedia mendukung dan membantu 





Papa-Mama Pablo yang selalu bisa membantu jika penulis menemui 
kendala. Adela, yang membantu penulis menata layout naskah ini. 
6. Miso, anjing peliharaan penulis yang selalu menyemangati dan 
menghibur penulis saat penulis merasa lelah dan stress sepanjang proses 
pengerjaan karya. 
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